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El diplomado de profundización que tiene por título “Acompañamiento psicosocial en 
escenarios de violencia” tiene como objetivo el estudio y apropiación de las temáticas y 
metodologías para desarrollar un acompañamiento psicosocial idóneo, creando rapport y empatía 
con los individuos de las poblaciones víctimas del conflicto armado en Colombia. Día a día las 
víctimas del conflicto armado en el país luchan contra el temor, miedo, frustración y 
discriminación entre muchas circunstancias más, para salir adelante y tener una mejor calidad de 
vida, pero se debe tener presente que estas víctimas necesitan apoyo de los entes 
gubernamentales, psicológicos y sociales.  
Si bien el flagelo de la violencia, ha generado gran impacto no solo en las comunidades 
que se han visto afectadas directamente, sino al país entero, demandando un acompañamiento 
psicosocial, como una intervención en la cual se planteen estrategias y acciones que permitan 
mitigar y erradicar las secuelas ocasionadas por este fenómeno. 
 
Palabras clave: Diplomado, Profundización, Psicosocial, Acompañamiento, Violencia, 
Escenarios, Apropiación, Temática, Metodologías, Desarrollar, Relación, Empatía, Individuos, 
Víctimas, Armado, Conflicto, Colombia, Armado, Miedo, Frustración, Discriminación, Calidad 





The diploma of deepening that has the title "Psychosocial accompaniment in violence 
scenarios" has as objective the study and appropriation of the thematic and methodologies to 
develop a suitable psychosocial accompaniment, creating rapport and empathy with the 
individuals of the victims of the armed conflict in Colombia. Every day the victims of the armed 
conflict in the country fight against the fear, fear, frustration and discrimination among many 
other circumstances, to get ahead and have a better quality of life, but it must be kept in mind 
that these victims need support from the entities governmental, psychological and social. 
Although the flagella de la violence, has generated great impact not only in the 
communities that have been directly affected, but the entire country, demanding a psychosocial 
accompaniment, as an intervention in which strategies and actions that mitigate and eradicate are 
proposed the aftermath caused by this phenomenon. 
 
Key words:   Diploma,  Deepening, Psychosocial, Accompaniment, Violence, Scenarios, 
Appropriation, Thematic, Methodologies, Develop, Rapport, Empathy, Individuals, Victims, 
Armed, Conflict, Colombia, Armed, Fear, Frustration, Discrimination, Quality of Life,  Support,  
Flagella,  Impact, Communities, Intervention,  Mitigate, Eradicate, Phenomenon.
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Capítulo 2 Figuras y tablas 
Análisis Relatos de violencia y esperanza (caso seleccionado) 
 
Relato 2 Gloria 
En este relato se reflejan situaciones de violencia vivenciadas por Gloria la protagonista 
de esta historia, como lo son el dolor, la perdida de relaciones socio afectivas como de bienes 
materiales, el miedo , la desesperación y la frustración entre muchas más, lo cual generó un gran 
impacto en su vida y en la de sus seres cercanos de manera directa; además la discriminación que 
esta mujer padeció por parte de la sociedad a raíz del flagelo de la violencia, la cual es muy 
común en el país debido a que predominan los prejuicios por un estrato social o color de piel, 
violando así sus derechos, vulnerando su integridad individual, socio laboral y socio cultural; 
pero cabe resaltar que pese a ser golpeada por este fenómeno Gloria ha seguido adelante, dejando 
atrás las heridas y cicatrices del pasado, trazándose un proyecto de vida, para tener una mejor 





















Tabla 1. Preguntas circulares, reflexivas y estratégicas. 




podría implementar para 
formar un futuro mejor? 
 
-¿Cuál es su 
motivación para dejar atrás lo 
vivido y salir adelante con 
una mejor calidad de vida? 
 
-¿Cuáles son las 
experiencias de mayor 
impacto y que a manera 
positiva resultan siendo un 
detonante motivacional 
dentro de todo el proceso? 
Con este tipo de 
preguntas se busca alcanzar 
un objetivo, y es  que el 
individuo piense, sea creativo 
e implemente estrategias que 
induzcan al cambio personal 
y social. 
Así mismo, nos 
permite evaluar su nivel de 
satisfacción personal, desde 
una perspectiva diferente, 
encaminada en un futuro 
tranquilo. 
 
Circulares   
-¿De qué manera 
afecto el desplazamiento la 
relación socia afectiva con 
sus hijas? 
 
-¿Considera que las 
entidades competentes dieron 
la respuesta esperada frente a 
la situación? 
 
 -¿Cómo ha sido el 
proceso de reparación de 
víctimas en su núcleo? 
Se presentan estas 
preguntas circulares con el 
objetivo de conocer la 
percepción que tiene Gloria 
de los impactos generados a 
nivel individual y grupal por 
parte del flagelo de la 
violencia. 
Reflexivas -¿Cree usted que su 
hija menor tendrá un futuro 
diferente al de su hija mayor 
si continua con los estudios 
como lo desea? 
 
-En un futuro, ¿le 
gustaría inspirar a otras 
personas con su historia de 
superación frente al flagelo 
de la violencia en el país? 
 
-Con las situaciones 
vivenciadas, ¿considera que 
ha desarrollado nuevas 
Estas preguntas se 
presentan con el fin de avivar 
el potencial y la oportunidad 
de reconsiderar los 
pensamientos e ideas que 
tenga el implicado (en este 
caso Gloria) que le han 
llevado a dar respuesta frente 
a las situaciones no deseadas 
vivenciadas a causa del 
flagelo de la violencia, 
trascendiendo así y 
convirtiendo estas 
experiencias en impulso para 
trabajar por una mejor calidad 
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habilidades y aprendizajes 


































Análisis y presentación de estrategias de abordaje psicosocial para el Caso de 
Pandurí.  
 
Caso de Pandurí 
El suceso que marca la historia de la comunidad de Pandurí está lleno de llanto y 
sufrimiento ante la tragedia de la noche del 15 de junio de 2003, donde sus habitantes 
presenciaron la muerte de 30 de sus habitantes, los cuales fueron torturados y quemados para 
luego ser asesinados. Indiscutiblemente este es un hecho que marca la vida de un individuo, la 
crueldad a la que fueron sometidos los habitantes de esta comunidad ocasiono que el miedo, el 
terror y la frustración se apoderaran de ellos. 
La desestabilización emocional causada por este hecho es evidente, así como la violación 
que se le hace a sus derechos, generando así un impacto negativo directo en un ámbito 
individual, social, familiar, cultural y económico. 
Después de la incursión y el hostigamiento militar se evidencian emergentes 
psicosociales como lo son la tristeza,  el miedo, la preocupación, la ira, la rabia y la angustia; 
teorías psicológicas actuales sobre el trauma, distinguen entre una situación traumática, el 
trauma, y los síntomas resultantes del trauma. En el IV Manual de Diagnósticos y Estadísticas de 
la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM IV, 1994), el Trastorno de Estrés Post-Traumático 
(TEPT) está ubicado en la categoría de los Desórdenes de Ansiedad. El actual criterio 
diagnóstico para el TEPT incluye una especificación del evento traumático junto con tres 
síntomas característicos: 




2. Persistente evitación de los estímulos asociados al trauma, embotamiento de la 
reactividad general 
3. Síntomas persistentes de un aumento en la excitación. 
Con base a la situación de crisis generada por la tortura y el asesinato de miembros y 
líderes de la comunidad, se proponen estas dos acciones de apoyo: 
Estado de crisis y perspectiva diferencial de la crisis 
El propósito inicial de la intervención en la crisis, es el proceso de ayuda dirigido a 
auxiliar a un individuo o a la comunidad de Pandurí en general, frente a los sucesos traumáticos 
vivenciados, minimizando el impacto psicológico a corto plazo, disminuyendo así la 
probabilidad de que aparezcan trastornos psicológicos posteriores y aumentando el crecimiento 
personal (Gómez y Corral, 2009). 
Intervención psicosocial 
Con esta intervención psicosocial se busca favorecer las relaciones constructivas entre los 
actores internos y externos de la comunidad Pandurí, fortaleciendo el tejido social, inclinándose 
por la organización de las víctimas de esta comunidad y la fomentación del apoyo mutuo. 
Para la potenciación de recursos de afrontamiento a la situación expresada en el caso de 
Pandurí se establecen las siguientes estrategias:  
Redes de apoyo 
Con esta red de apoyo, se busca erradicar las secuelas ocasionadas por el flagelo de la 
violencia en los individuos pertenecientes a la comunidad de Panduri, en conjunto  de la alcaldía, 
líderes comunitarios, hospitales, psicólogos y demás entes, para que así estas personas recuperen 
su paz, y enfrenten todo aquello que les dificulta en su reintegración social, y puedan construir 




Se busca reintegrar a los miembros de la comunidad de Pandurí en la sociedad mediante 
procesos de autosugestión en el cual participen de manera activa y socio gestión basada en 
el aprendizaje colectivo, continuo y abierto para el diseño y la ejecución de proyectos laborales y 
de vivienda, entre otros, que suplan las necesidades presentadas en la comunidad. 
Estrategias de afrontamiento 
El objetivo de esta estrategia es generar a la comunidad de Pandurí pautas que les 
permitan afrontar la situación presentada de violencia, tales como, el manejo del estrés y miedo, 
trascendiendo así hacia una estabilidad mental y psicológica, fortaleciendo su capacidad de 
empoderamiento. 
Con estas acciones se pretende brindarles a los miembros de esta comunidad una 
perspectiva diferente al  miedo, una manera positiva de enfrentar la situación, trascender y 




Capítulo 3 Resultados y discusión 
 
Informe analítico y reflexivo de la experiencia de foto voz realizada en el paso 3 del 




Si bien las fotografías capturan miles de los sucesos importantes de nuestro país, siendo 
así de importante como los textos de la prensa o las narraciones de los noticieros, con la 
fotografía se puede vivir inmerso en la cultura para usarlas, para aprender, comprender y 
modificar nuestra realidad inmediata. 
La lectura de la fotografía se realiza en un espacio físico y al mismo tiempo perceptivo-
cognoscitivo. Según Vilches, el lector de la fotografía como sujeto cognoscitivo se convierte en 
un sujeto observador como también podría llamarse narrador puesto que es capaz de conocer, 
reconocer y comprender espacios, tiempos y personajes al tiempo que mira la fotografía, 
convirtiéndose así en un intérprete de la comunicación fotográfica.  
La imagen y la narrativa permiten apreciar de manera detallada cada situación, logrando 
un acercamiento y participación directa con el contexto, apropiándonos de la situación real 
vivenciada. 
La identificación de fenómenos sociales presentes en el flagelo de la violencia, involucra 
de manera individual y comunitaria el contexto social descrito; la fotografía se torna elemento 
determinante para buscar un proceso de transformación social; con esta actividad se apreciaron 
diversos fenómenos sociales que ponen en vulnerabilidad y obstaculizan la calidad de vida de las 
comunidades estudiadas, manifestando los posibles sucesos desencadenantes de la reintegración 
de la violencia. 
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La foto voz es una herramienta que permitió la interpretación metafórica de la imagen, 
dando de este modo significado o relevancia al mensaje que trae consigo cada fotografía, con 
este instrumento cada integrante logro estimular su capacidad cognitiva e interpretativa, 
mediante la observación y la reflexión, garantizando de este modo un acercamiento a la realidad 
presente en cada contexto social y por ende la búsqueda e iniciativa de transformación social.  
La manera como interpretamos o leamos un espacio dependerá de la perspectiva y 
capacidad de observación de cada individuo y esto es lo que determinara la identificación y el 
reconocimiento de las problemáticas presentes en cada contexto, tal y como se pudo observar en 
los ejercicios expuestos por cada miembro del grupo,  con este ejercicio cada participante pudo 
vivenciar cada intervención en los lugares e imágenes  tomadas y en la realización de la foto voz. 
La foto voz es un método de insertar  imágenes representativas para sucesos; la memoria 
se ha convertido en un valioso medio para darle un amplio significado al pasado, de tal manera, 
que la memoria se establece en un espacio analítico, esencial para percibir cómo se conforma 
tanto el tiempo presente, como las subjetividades que habitan en él.  
En el proceso se evidencia un sentido de esperanza, de luz hacia el futuro, se evidencia la 
fortaleza y la capacidad en los diferentes escenarios para ser resilientes y combatir los estragos 











El conflicto armado en Colombia ha generado consecuencias económicas, sociales, 
políticas y culturales que han perpetuado la violencia por muchas décadas, produciendo una 
cantidad significativa de víctimas que requieren de un acompañamiento psicosocial. 
Los episodios en contextos de violencia, causan alteraciones emocionales, familiares y 
comunitarias en la victimas como en la sociedad, el reconocimiento de estos contextos además 
de las subjetividades previene la patologización de la respuesta de los individuos, ya que permite 
identificar la responsabilidad que tiene el victimario en la estructura social. 
En el desarrollo de este diplomado se obtuvieron herramientas para la realización de una 
intervención idónea en los diversos escenarios de violencia, permitiendo así un abordaje de las 
problemáticas psicosociales mediante estudios de casos debidamente estructurados, de igual 
manera mediante la exposición de estrategias y herramientas se permitió identificar y tener un 
acercamiento a los diferentes contextos donde la violencia se ha visto presente, desde una 
sensibilidad creativa se realizaron varias visitas a los sitios en los cuales se recolectaron diversas 
tomas fotográficas evidenciando nuestra relación con el  entorno de manera espontánea, 
reflejando esto en la foto voz realizada, exponiendo la capacidad de cada integrante del grupo de 
una interpretación cognitiva observando e identificando los fenómenos sociales de cada contexto 
visitado y estudiado. 
Así mismo con la foto voz se reflexionó sobre las realidades que vivieron diferentes 
regiones del  país a causa del conflicto armado, las cuales generan diferentes emociones y 
sentimientos; por tal razón las imágenes plasmadas desde diferentes escenarios  posibilitan 
reconocer la violencia, permitiendo analizar desde diferentes enfoques los impactos generados 
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por el flagelo de la violencia en nuestro país en los diferentes ámbitos, individual, social, 
familiar, cultural y laboral, generando un impacto en la calidad de vida de las víctimas. 
Dentro del rol de futuros psicólogos está el  implementar estrategias que impulsen  
soluciones asertivas para apoyar en el proceso de acompañamiento en escenarios de violencia, 
como el reconocimiento de sus derechos y la violación que se le hicieron a estos como víctimas 
del conflicto armado; empleándose un ajuste fundado en la intervención como en la prevención, 
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